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1 Une campagne de fouilles archéologiques a été menée au château des Ducs de Bretagne
de Nantes, dans la tour des Jacobins. Parallèlement aux travaux de terrain, une étude
d’archives a été réalisée.
2 À l’origine,  cette  recherche devait  concerner le  secteur fouillé,  cependant elle  s’est
rapidement étendue à l’ensemble du château. Un inventaire des documents d’archives
existants  a  été  entrepris.  Les  fonds  analysés  en  priorité,  ont  été  ceux  qui  étaient
susceptibles de correspondre au secteur étudié. Tous les documents rencontrés ont été
systématiquement catalogués afin, d’une part, de constituer un dossier documentaire
sur le château, d’autre part de replacer le secteur étudié dans son contexte général.
3 Les  documents  recensés  sont  de  types  variés :  publications,  manuscrits,  plans,
documents iconographiques et sources écrites. Ils ont été dépouillés et introduits dans
une base de données informatique, qui permet de trier ces sources de multiples façons.
Cet  inventaire  des  sources  n’est  pas  exhaustif  et  mériterait  d’être  poursuivi  car  il
constitue  un  outil  de  travail  pour  la  Conservation  du  château  et  pour  l’équipe
archéologique qui intervient régulièrement sur l’édifice.
4 Le secteur de la tour des Jacobins a fait l’objet d’une étude particulière. Cette tour a été
bâtie lors de la campagne de construction de François II, duc de Bretagne qui, à partir
de 1466, entreprend de reconstruire un château qui doit supplanter le Chastel de la tour
Neuve, ruiné et trop petit. Pour établir ces nouveaux bâtiments, François II utilise un
terrain situé à l’intérieur de la ville entre la Loire, le couvent des Jacobins et jusqu’au
mur de ville du côté du quartier de Richebourg. Le nouveau château jouxte l’église de
Sainte-Radégonde : vingt-trois maisons sont ainsi démolies.
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Fig. 1 – Plan du château de Nantes (1775)
Musée du château des Ducs de Bretagne, cl. A.88.2.195.4, inv. 941.5.30.
Cliché : A. Guillard (Ville de Nantes).
5 Aucun document des XVIe et XVIIe s. concernant la tour des Jacobins n’a été retrouvé. Il
est  donc impossible  d’en reconstituer  l’histoire  et  d’en connaître  l’utilisation et  les
transformations pendant cette période. Comme les trois autres tours construites par
François II, elle a servi de cachot, notamment à la fin du XVIe s., pendant les guerres de
religions.
6 De nombreux plans et documents datent des XVIIIe et XIXe s., époque durant laquelle le
château est tenu par les militaires. L’occupation des lieux, les différents aménagements
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